























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ア ル テ ル ・ エ ゴ
」との距離ができることで言
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説＝作品が差異を持ちうる空間が切り開かれるのである。
これを利用してプレヴォ，メリメ，デュマ・フィスはそれぞれの時代の状況
や要請に促されてファム・ファタル像を作り上げてきた。フランス革命以前の
時代を反映して，プレヴォのマノン像は男女の平等へ進む楽天的な希望のもと
に，自由に振る舞える女性像を作り上げたといえる。マノンはメリクール夫人
のように貴族階級支配者層の老人や男爵たちの世界で八面六臂の活躍をしたと
さえいえる，なぜならばマノンが苦悩するのは実はデ・グリュとの愛情の齟齬
だけであり，実際には上流生活（愛人生活）を享受し，確かに彼らから逃げ出
すゆえに迫害され，追われる身となるが，まさに別れを告げるゆえに彼らを手
玉に取っているのはマノンの方だからだ。
マノンの 悪意のなさも従って自己への批判的視点の欠落に起因するが，
同時に無邪気さでもある。前述のようにマノンは設定上，15歳から始まるの
で，自己批判的視点を要求することは倫理的側面においてすらさほどの意味を
もたないとすれば，デ・グリュの生涯の成り行きの悲惨さにもかかわらず，こ
の小説は見方を変えれば，少女の無邪気さが大人の世界にひきおこすドタバタ
劇であり，マノンの活躍の物語であり，その意味ではマノンはピカラ（ピカロ）
として見ることができる。『マノン・レスコー』をピカレスク・ロマンと捉え
る見方がこの小説と18世紀半ばのフランス社会の解釈に新しい地平を切り開
くものとなるだろう。
（1） 拙論「19世紀ヨーロッパ市民社会における女性の性の排除構造」『法政大学文
学部紀要』第72号，2016年（法政大学文学部編集）参照。
（2） 拙論「ファム・ファタルの輪郭と隠された物語」『英文學誌』第57号，2015
年（法政大学英文学会編集）参照。特に5463頁。
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